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y	 las	 características	 de	 las	 interacciones	 que	 mantu-







universitaria,	 deben	 ir	 acompañados	de	 la	 capacitación	





tecnologías.	 Se	 realiza	 tratamiento	 estadístico	 univa-
riado,	bivariado	y	análisis	 factorial	de	correspondencias	
múltiples.	
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TIC	 en	 las	 prácticas	 pedagógicas.	 Según	 Novoa	 (2007),	




las	 características	 y	 comportamientos	 del	 profesorado	
universitario,	frente	a	proyectos	innovadores	que	tengan	
como	objetivo	la	Integración	de	TIC	en	la	enseñanza.	Se	
presentan	 los	 resultados	de	una	 investigación	 realizada	
a	partir	de	una	experiencia	con	docentes	de	la	Facultad	





educativo	 respecto	 a	 las	 nuevas	 tecnologías,	 que	 tiende	
a	 presentarlas	 como	motoras	 del	 cambio	 y	 la	 innovación	
didáctica.	El	autor	considera	que	por	sí	mismas	no	resuelven	
los	problemas	educativos,	ya	que	se	tratan	de	medios	cuya	











como	 el	 arte	 de	 aplicar	 en	 condiciones	 nuevas,	 en	 un	
contexto	concreto	y	con	un	objetivo	preciso	las	ciencias	y	
las	técnicas,	entre	otras,	están	considerando	que	la	inno-



















lando	 que	 la	 apropiación,	 más	 que	 un	 cambio	 en	 la	










Variables Indicadores  Ítems encuesta 
Indicadores: vestigios digitales plata-
forma y encuesta post
Disponibilidad personal de 
recursos informáticos. 
Existencia de computadora a nivel 
personal
Características de la computadora
Existencia y tipo de conexiones
Conocimientos respecto de 
las TIC y usos que hacen los 
docentes.




Obstáculos para su uso
Capacitaciones efectuadas 
Cantidad de accesos al Aula Virtual
Distribución de los clicks por secciones
Uso de las herramientas de aprendizaje 
colaborativo
Aplicación de las TIC a la 
docencia
Recursos aplicados a la enseñanza 
(Retroproyector, Presentaciones, Vídeos, 
Apuntes), Correo electrónico, Internet.
Finalidad
Frecuencia







Al	 consultar	 a	 los	 docentes	 sobre	 su	 disponibilidad	 de	
computadora	 personal	 con	 conexión	 a	 Internet,	 el	 100%	
respondió	afirmativamente	(en	este	caso	no	se	incluyen	los	
datos	 correspondientes	 a	 disponibilidad	 de	 computadora	
personal	ya	que	el	100%	de	las	respuestas	fueron	positivas).	

















veces.	 	 El	 86	 %	 aseguró	 que	 nunca	 había	 usado	 juegos	


























En	 el	 80	%	 de	 los	 casos,	 los	 docentes	 respondieron	 que	
mantenían	 contacto	 con	 los	 alumnos	 a	 través	 del	 correo	
electrónico	 y	 un	 67	 %	 señaló	 que	 entre	 las	 actividades	
prácticas	 que	 planificaban	 en	 la	 cátedra	 se	 encontraba	
la	búsqueda	de	 información	a	través	de	 la	Web.	Un	13	%	
respondió	 que	 utilizaba	 Blogs	 para	 intercambiar	 infor-
mación	con	 los	alumnos	y	el	7	%	que	en	algún	momento	
había	utilizado	videos	en	el	aula.
Otra	 cuestión	que	 se	 intentó	 conocer	 fue	 si	 los	docentes	
encontraban	 dificultades	 al	 momento	 de	 incorporar	 las	
herramientas	 tecnológicas	 a	 la	 docencia	 y	 de	 ser	 así,	 las	
razones	a	las	que	atribuían	dicha	dificultad.	El	53	%	respondió	
tener	 dificultades	 y,	 en	 este	 caso,	 el	 33%	 consideró	 que	
no	 disponía	 de	materiales	 didácticos	 adecuados,	 el	 13	%	
atribuyó	las	causas	al	mayor	tiempo	laboral	que	podía	insu-


























Integración	de	TIC	a	la	docencia Correo	electrónico No Sí
Entrega	 de	 materiales	 vía	 correo	
electrónico	o	web
No Sí
Planificación	 de	 actividades	 de	
búsqueda	en	la	web	para	sus	alumnos No Sí
Uso	de	retroproyector No Sí
Utilización	 de	 presentaciones	 en	
sus	clases
No Sí
Tabla 2: Análisis multivariado
E=	Excelente,	MB=	Muy	Bueno,	B=	Bueno	,		I=	Insuficiente
A	continuación,	se	presentan	los	resultados	parciales	obte-












Ilustración 5 : Aprendizaje constructivo y aprendizaje colaborativo
Ilustración 4 : Porcentaje de clicks por sección correspondiente al 
curso Herramientas tecnológicas para entornos virtuales educativos
  Ilustración 2 Accesos Ilustración 3 Accesos
Con	respecto	a	 las	secciones	seleccionadas	por	 los	participantes,	se	observa	una	clara	preferencia	por	 los	“Foros”	
(Ilustración	4).	 El	mismo	es	un	espacio	de	 intercambio	asincrónico,	que	en	el	marco	de	escenarios	 combinados	–	





Por	 último,	 y	 con	 el	 objeto	 de	 comparar	 estos	 últimos	
resultados	con	la	evaluación	de	la	experiencia	por	parte	
de	 lo	 participantes,	 es	 interesante	 cotejarlos	 con	 los	
resultados	 que	 arrojó	 la	 encuesta	 de	 satisfacción	 post	
capacitación	 respecto	 de	 las	 dimensiones	 colaboración	
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